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ผูสนใจศกึษาตอ นักศกึษา บคุลากร ศษิยเกา
เปนคนแรกของเพื่อนของคณุที่ถกูใจสิ่งนี้ถกูใจ ทวตี 0
หนาแรก » ขาวการศกึษา 
นักเศรษฐศาสตร ์ม.อ. เสนอกลไกควบคมุการปลอ่ยมลพษิเพิ่มมลูคา่การประมงใน
ทะเลสาบสงขลา




ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ทัง้นี้ เพื่อฟนฟคูณุภาพนํ้าและเพิ่มมลูคาการประมงในทะเลสาบสงขลา
คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร จัดการประชมุเรื่องนโยบายการแกปญหามลพษิทางนํ้าและการควบคมุ






















สาํหรับทะเลสาบสงขลามพีื้นที่ครอบคลมุ 3 จังหวัด ไดแก จ.สงขลา พัทลงุ และนครศรธีรรมราช เปนทะเลสาบเปดที่
ประกอบดวยทะเลสาบยอยเชื่อมตอกัน 3 จดุ โดยมทีางเปดออกสูทะเลอยูตอนใตสดุ มทัีง้นํ้ากรอยและนํ้าเคม็ขึ้นอยูกับฤดกูาล มี
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ขาวลาสดุในหมวดขาวการศกึษา
วศิวะ ม.อ. และ กฟฝ. MOU ดานวชิาการ
คณะวทิย จัดประชมุวชิาการนติวิทิยาศาสตรระดับชาติ
นักศกึษาคณะทรัพยและ วจก. รับรางวัลรองอันดับ 1 คลปิ “อุนใจชายแดนใต”
คณะพยาบาล ม.อ. ผลติหนังสอื การดแูลสูความเปนเลศิตามกลุมอาการที่พบบอยในผูสงูอายุ
ม.อ.เปนเจาภาพคัดเลอืก นศ.รางวัลพระราชทานระดับอดุมศกึษาภาคใต ป 58
» อานขาวทั้งหมด
หนาแรก แผนที่และเสนทาง คนหา ม.อ. ผังเวบ็ไซต มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
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